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Hipertensi merupakan penyakit degeneratif yangmengalami peningkatan kasus setiap 
tahun.Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi penyakit hingga kematian pada 
penderitanya.Kesadaran yang rendah dalam mencegah hipertensi dapat meningkatkan 
jumlah kasus hipertensi.Belum diketahui gambaran perilaku pengetahuan, sikap, dan praktik 
pencegahan hipertensi pada mahasiswa Universitas Diponegoro.Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan perilaku terkait pencegahan hipertensi pada mahasiswa Universitas 
Diponegoro.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan desain studi cross 
sectional dengan jumlah sampel 425 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (76,5%), jenis studi non kesehatan 
(50,6%), bukan perokok (91%), tidak memiliki riwayat hipertensi keluarga (60%), memiliki 
keluarga yang mendukung (50,6%). Sebanyak 51,5% responden memiliki tingkat 
pengetahuan baik, 52% responden memiliki sikap yang baik, dan 58,1% responden memiliki 
praktik yang baik. Kesimpulannya perilaku pencegahan hipertensi pada mahasiswa 
Universitas Diponegoro sudah cukup baik.Perlu mengadakan kegiatan seminar atau 
penyuluhan di lingkungan kampus tentang pencegahan hipertensi sehingga dapat 
meningkatkan perilaku pencegahan hipertensi pada mahasiswa. 
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